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ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: فﺮﺻ ﺖﻴﻗﻼﺧ شزﻮﻣآ  و ﺪـﺷر ﻪـﺑ شزﻮـﻣآ هﻮﻴـﺷ زا ﺮـﻈﻧ
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  Abstract 
Objectives: This research was conducted with the objective 
of examining the effect of three methods of creativity 
development (brain storming, forced association and synectics) 
on creativity development in second grade guidance 
school students in Shahrekord. Method: The present 
study was a pretest-posttest experimental design with 
control group. To measure the dependent variable, 
namely, creativity, Torrance Tests of Creative Thinking 
(Form B) were used. In this study, 80 second grade 
guidance school students (40 boys and 40 girls) were 
randomly selected and divided into four groups (brain 
storming, forced association, synectics and control group). 
Results: Results revealed significant differences between 
pretest and posttest scores of all groups except the control 
group (brain storming, p<0.05; synectics, p<0.01; forced 
association, p<0.05). Also, the difference between the 
methods of creativity development was not significant; in 
other words, none of the creativity methods were superior 
to the others. However, there was a significant difference 
between the control group and the three training groups 
(p<0.001). Conclusion: Regardless of the method, creativity 
training can lead to an increase in students creativity. 
Key words: creativeness; development; adolescent 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﻫـﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﺗﺮﻳﻦ و ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق از ﭘﻴﭽﻴﺪه 
ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ آﻓـﺮﻳﻨﺶ  (1002 )1اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ. اﻧﺴﺎن اﺳﺖ 
اي از ﺗـﻮان داﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻣﻴـﺰه ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺳـﻄﺢ ﻋـﺎﻟﻲ ﻣـﻲ  اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻮآوري، اﻧﻌﻄﺎف 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را ﻣﻲ
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﺑﻴﺎﻧﺪﻳـﺸﺪ ﺗـﺎ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ، 
  .ﺑﺮاي او و دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺳﻮدﻣﻨﺪ 
 اﻣـﺎ ،ﺷـﻮدﭼﻨـﺪ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ ﻧـﻮآوري زاده ﻣـﻲ  ﻫـﺮ
ﻳﺠﺎد ا( 0991) 2ﺗﻮرﻧﺲ.  آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮورش آن اﺳﺖﻲﺷﻜﻮﻓﺎﻳ
 ﺣﻴـﺎﺗﻲ يﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻣـﺮ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﭘﺮورش اﻣﺮوزه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ . داﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش و ﺗـﺮﻳﻦ ﻫـﺪف  از ﻣﻬـﻢان آﻣـﻮز داﻧـﺶﺧﻼﻗﻴـﺖ 
 ﺗـﺎ  در ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ، (. 1831 ،ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ) رودﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﭘﺮورش ﺑﻪ 
ﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳﺎﺳـﻲ 
 و در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ هﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪ  ان،آﻣﻮز داﻧﺶﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ 
  .اﺳﺖﻧﺸﺪه رﻳﺰي ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﺳـﻨﺘﻲ آﻣـﻮزش و ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺷـﻴﻮه
 ،ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛﻤﻜـﻲ ﻧﻤـﻲ ﭘﺮورش ﻧﻪ 
 ،3آﻣﺎﺑﻴـﻞ )دارﻧـﺪ ﺣﺮﻛﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را از 
(. 0002، 5 ﺑــ ــﺮگ؛0991، 4؛ ﺟــ ــﻮي0991 ،؛ ﺗــ ــﻮرﻧﺲ6991
 ﻓـﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ، اﻣﻜـﺎنﺣـﺪاﮔـﺮ آﻣﻮزﮔـﺎران در  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﺎل و ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﻛﻼس ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ و از روش 
ان را در راﺳـﺘﺎي آﻣـﻮز داﻧـﺶ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در ﻛﻼس ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧـﺪ، 
 ،ﺣـﺴﻴﻨﻲ )اﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﻴﺮوي ﺧﻼق ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎري ﻧﻤﻮده 
  (.1831
ﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎور دارﻧ ( 0991)و ﺗﻮرﻧﺲ ( 6691 )6اﺳﺒﻮرن
 ي ﻓﻜﺮي، ﻫﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ ﻣﻲ 
ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛـﻪ ( 6891 )7دﺑﻮﻧﻮ. زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳﺖ 
ﻫﺎي درﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن را ﺑـﻪ ﺑﺎﻳﺪ روش  اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
 آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻛـﺪام ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮدﺟﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ در اﻳﻦ 
ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن  دارد؟ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي  ﺧﻼﻗﻴـﺖ، ﭘﺮورش روش ﺑﺮاي 
از . ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  روش
دﺳﺖ   ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪﺳﻪ روش ﻫﺎ،ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ روش 
« 01ارﺗﺒﺎط اﺟﺒـﺎري » ،(6691 ،اﺳﺒﻮرن)« 8ﺑﺎرش ﻓﻜﺮي »: ﺪاﻧ آورده
. (1691، 41ﮔــﻮردون )« 31ﺳــﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ »و  (8591 ،11واﻳﺘﻴﻨــﮓ)
ﻫـﺎﻳﻲ در ذﻫـﻦ ﺑـﺎرش ﻓﻜـﺮي ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺪﻳـﺪآوردن اﻳـﺪه 
 ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزادي ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﺮاي ،اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺳﺖ 
ﺑﻨﺪي و ﺣـﺬف  ﻌﺪي ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ، ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑاﺑﺮاز اﻳﺪه 
، 9ﻛﺮﺳـﻴﻨﻲ )ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ﮔﺰﻳﻨـﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺑـﺮ )ﻫـﺎ در روش ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎري ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه از ﭘﺪﻳـﺪه  (.9991
ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎري اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ( 21ﺧﻼف روش ﺗﺪاﻋﻲ آزاد 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ از ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
ﺻﻮرت ﻋﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، دﺳﺖ ﺪه دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳ
(. 2991اﺳـﺒﻮرن، )ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﻓﻜـﺮي زده و ارﺗﺒـﺎط اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ 
اﻟﮕﻮي ﺳﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ، ﻳﻚ روﻳﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روش 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻼﻗﻴـﺖ اﻓـﺮاد را اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺧﻼق و روش  ﻣﺴﺄﻟﻪ
  .(9991ﻛﺮﺳﻴﻨﻲ، )دﻫﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد  ﻣﻲ
آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻛـﺸﻮر ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز 
ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در اﻳـﻦ ان و ﻛﻤﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﻮز داﻧﺶﺧﻼﻗﻴﺖ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﺳـﻪ روش  زﻣﻴﻨﻪ،
ﺑﻴﻦ »ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮد ﻛﻪ . ﭘﺮورش، اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 
آزﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه  آزﻣﻮن و ﭘﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ 
ري، ﺳـﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ و ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺒـﺎﺟﺑـﺎرش ﻓﻜـﺮي، ارﺗﺒـﺎط ا
ﺑـﻴﻦ »دوﻣﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ . «ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد 
ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه ﺑـﺎرش ﻫﺎ در  آزﻣﻮدﻧﻲآزﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ 
ﺒـﺎري، ﺳـﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ و ﮔـﻮاه ﺗﻔـﺎوت وﺟـﻮد ﺟﻓﻜﺮي، ارﺗﺒـﺎط ا 
آزﻣـﻮن آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ در ﭘـﺲ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ »ﻛﻪ  اﻳﻦ .«دارد
  .ﺑﻮدﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ « دارددار وﺟﻮد  ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
  1   روش
 -آزﻣـﻮن ﭘـﻴﺶ  از ﻧـﻮع ، ﺑـﻪ روش آزﻣﺎﻳـﺸﻲ، ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳﻦ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل آزﻣـﻮن ﭘـﺲ 
  (دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ   )دوم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳـﻪ ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﭘﮋوﻫﺶ را 
ﺷـﻤﺎر . ﺗـﺸﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ 4831-58 در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد
در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ان ﭘﺎﻳـﻪ دوم راﻫﻨ آﻣﻮز داﻧﺶ
%( 54) ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ 5211از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، .  ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 0052،4831-58
 ﻧﺨﺴﺖ ﺑـﺎ ﻫﺎﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ%( 55) ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ 5731و 
اي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮﻛﺮد، اﻃﻼﻋﻴـﻪ 
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ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻳـﻚ دوره ﻛـﻼس ﭘـﺮورش ﺧﻼﻗﻴـﺖ وﻳـﮋه 
ﻳﻲ در ﻣـﺪارس راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ان دوم راﻫﻨﻤـﺎ آﻣـﻮز  داﻧﺶ
ﻫـﺎ در ﻣﻨـﺪان ﺷـﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ ﻛـﻼس ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻋﻼﻗﻪ 
 891در ﻣﺠﻤـﻮع . ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺛﺒﺖ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ ﻛـﻼس (  ﭘـﺴﺮ 69 دﺧﺘـﺮ و 201)ﻧﻔﺮ 
 ﻧﻔﺮي دﺧﺘﺮ 04دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، . ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  ﻧﺎم
ﻧﻮﻳـﺴﻲ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﺎمﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎدف از  ﺑﻪ(  ﻧﻔﺮ 08ﺟﻤﻌﺎً )و ﭘﺴﺮ 
  .ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺧـﻼق ﺗـﻮرﻧﺲ ، آزﻣﻮن ﻫﺎﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده 
ﻫـﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣـﻮن . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ( 0991ﺗﻮرﻧﺲ، ) 1(ﻓﺮم ب )
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ﺗﻮرﻧﺲ 
ﻫـﺎي ﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣـﻮن  ﺑﻬﺮه. دارﻧﺪ ﻤﻲﻳﺎ ﺗﺠﺴ  ﻤﻲﺗﺮﺳﻴ
ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺳﻄﺢ ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺲ از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه 
  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)اﺳﺖ 
اي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﮔﻮﻧـﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮﭼـﻪ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر ﺧـﻼق را آﺳـﺎن 
اﻳﻦ ﻃﺮح داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ و . ﺳﺎزد ﻣﻲ
. ﻛﻨـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻴﻠﻲ و ﻋﻼﻗﻪ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺠﻜﺎوي، 
ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﻲ ﻳﺎ اﻧﻔـﺮادي در ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي را ﻣﻲ  آزﻣﻮن
ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ راﻫﻨﻤ ــﺎي ﻓﻨ ــﻲ و ﺷ ــﻴﻮه  .ﻫﻤ ــﻪ ﺳــﻄﻮح ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر ﺑ ــﺮد 
 ،ﻓﺮم ﻛﻼﻣـﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﮔﺬاري اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﻓﺮم ﺗﺼﻮﻳﺮي،  ﻧﻤﺮه
ﻓﻘـﺮ واژﮔـﺎن در ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻣﻬـﺎرت در  ﻫـﺎي اﻣﻼﻳـﻲ، ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه 
آﻧﭽﻪ ﻣﻼك ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ وﺟﻮد اﻳﺪه . ﮔﺮدد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، وﺟﻮد ﻫﺮ . ﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ،
اي ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﺧـﻼق ﺑﺎﺷـﺪ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻟﺤـﺎظ ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
ﺑـﺎ ﻓـﺮض داﺷـﺘﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﺎرت در  از اﻳـﻦ رو، . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ  ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻓـﺮم ﺗـﺼﻮﻳﺮي، ﻓﺮد ﻣـﻲ  ﻧﻘﺎﺷﻲ،
ﺷـﻮد در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻓﺮد ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ . ﺧﻮب ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﺎ داﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺧـﻮد ﺑﻴـﺎن ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد در 
ﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ ﻛﻧﻤـﻮدن و ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻳـﺪه ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﻛﻤـﻚ روﺷـﻦ 
  (.0991 ﺗﻮرﻧﺲ،)
 را ﺑـﻴﻦ 0/99 ﺗـﺎ 0/68ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ( 0991 )ﺗﻮرﻧﺲ
ﻧﺪﻳـﺪه ﮔـﺰارش  و آﻣـﻮزش دﻳﺪهدﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش ﻧﻤﺮات ﻧﻤﺮه 
در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي . ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻫـﺎي   و ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن0/69 ﺗـﺎ 0/88ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي از  آزﻣـﻮن
در  (.ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن ) ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/99 ﺗـﺎ 0/49ز ا ﻛﻼﻣﻲ
 را در 0/08ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ( 2731 )ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﭘﻴﺮﺧـﺎﺋﻔﻲ
 84اي ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻴﻮه ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺮ روي   ﻫﻔﺘ ــﻪﻓﺎﺻــﻠﻪ زﻣ ــﺎﻧﻲ دو 
در  ،0/47 در اﺑﺘﻜــﺎر 0/87آﻣــﻮز در ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺳــﻴﺎﻟﻲ  داﻧــﺶ
  . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد0/09 و در ﺑﺴﻂ 0/18ﭘﺬﻳﺮي  اﻧﻌﻄﺎف
ﮔـﻮاه ي آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻫـﺎ ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه دادن آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺟـﺎي
روش )ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮاي . ﺗﺼﺎدف اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ ، آزﻣـﻮدﻧﻲ (ﺧﻼﻗﻴـﺖ )ﺘﻪ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴ ( ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴـﺖ 
ﺟﺎي داده ﮔﻮاه ﮔﺮوه و ﻳﻚ  آزﻣﺎﻳﺶ،ﮔﺮوه ﺳﻪ  ﺗﺼﺎدف در  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﭘـﺮورش ﺧﻼﻗﻴـﺖ، ﺑـﺮاي ﭘﻴﺶ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس . ﺷﺪﻧﺪ
ﺗـﻮرﻧﺲ، )ﺗـﻮرﻧﺲ ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ ﺧـﻼق ، آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ ﮔـﺮوه 
 ﺑــﺮاي ﺳ ــﻪ ﮔ ــﺮوه آزﻣــﺎﻳﺶ،  ﺳ ــﭙﺲ،. اﺟ ــﺮا ﮔﺮدﻳ ــﺪ  (0991
 ﺮوه اول، در ﮔ ـ. ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻛﻼس
روش ارﺗﺒﺎط اﺟﺒـﺎري و در  در ﮔﺮوه دوم،  روش ﺑﺎرش ﻓﻜﺮي، 
اي  دﻗﻴﻘـﻪ 09 ﺟﻠـﺴﻪ ﻫـﺸﺖ روش ﺳـﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ در  ﮔﺮوه ﺳـﻮم، 
ﮔﻮﻧـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻫـﻴﭻ ﮔـﻮاه آﻣﻮزش داده ﺷﺪ و ﮔﺮوه 
 ﺧـﻼق ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ دوﺑـﺎره آزﻣـﻮن  ﻫـﺎ، ﭘـﺲ از آﻣـﻮزش . ﻧﻜﺮد
ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺗﻮرﻧﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﺷـﺪه در ﻛﺘـﺎب ﻮزش ﺳﻪ روش ﺧﻼﻗﻴـﺖ، ﺑـﻪ روش ﻣﻌﺮﻓـﻲ آﻣ
 (1831، ﺣـﺴﻴﻨﻲ)ي ﭘـﺮورش آن ﻫـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺧﻼﻗﻴـﺖ و ﺷـﻴﻮه
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻫﺎي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و آزﻣـﻮن ﻫﺎ از روش ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
  1  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ،ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ وارﻳ ــﺎﻧﺲ، ﻓﺮﺿــﻴﻪ ﻧﺨــﺴﺖ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳــﻲ در 
ي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ  در ﮔﺮوهآزﻣﻮن ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات 
دار ﻧـﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲﮔﻮاه ﺟﺰ ﮔﺮوه  ﻪ ﺑ ﻫﺎو ﮔﻮاه را در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه 
و ارﺗﺒ ــﺎط اﺟﺒ ــﺎري  ﺑ ــﺎرش ﻓﻜ ــﺮي ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺮوه)( 1ﺟ ــﺪول )
ﺑـ ــﻪ ﺑﻴـ ــﺎن دﻳﮕـ ــﺮ (. <p0/100ﮔـ ــﺮوه ﺳـ ــﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ  ،<p0/50
ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎرش ﻓﻜ ــﺮي، ارﺗﺒ ــﺎط اﺟﺒ ــﺎري و  ﻛ ــﺎرﮔﻴﺮي روش ﺑ ــﻪ
  . اﺳﺖﺑﻮده ان ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮز داﻧﺶ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺳﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ
  
 ﺧﻼﺻـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳ ـﺎﻧﺲ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻤـﺮات -1ﺟـﺪول 
  ﮔﻮاهي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻫﺎ  در ﮔﺮوهآزﻣﻮن ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات F*ﻧﻤﺮه  داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ
  ﺑﺎرش ﻓﻜﺮي 4/996 0/50
 ﺳﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ 8/499 0/10
 ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎري 6/726 0/50
 لﻛﻨﺘﺮ 2/726 .S.N**
 tnacifingis-non ** ; 1=fd *
 _______________________________________
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 ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ -2ﺟﺪول 
   ﺧﻼﻗﻴﺖ آزﻣﻮن ﭘﺲﻧﻤﺮات 
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ F ﻧﻤﺮه درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 0/100 115/694 1 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
 0/50 6/813 1 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 0/50 3/154 3 ﮔﺮوه
   47 ﺧﻄﺎ
   08 ﻛﻞ
  
   ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ -3 ﺟﺪول
  ﺳﻄﺢ 
 داري ﻣﻌﻨﻲ
 F*ﻧﻤﺮه 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﭘﺴﺮان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺧﺘﺮان
  ﺑﺎرش ﻓﻜﺮي 941/02 631/08 9/19 0/1000
 ﺳﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ 531/08 841/01 8/02 0/10
 ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎري 141/08 751/08 11/77 0/1000
 ﻛﻨﺘﺮل 321/09 921/06 0/28 0/73
 1=fd *
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺧﻼﻗﻴـﺖ آزﻣـﻮن ﭘـﺲﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋـﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫـﻲ را ﺑـﺮ ﻧﻤـﺮات 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . (F=3/54، fd=3، <p0/50)دار ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﻨــﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي   و ﺟﻨــﺴﻴﺖ ﺑــﻪآزﻣــﻮن ﭘــﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي 
ﻳﻌﻨـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬـﺎ از روي . ﻛﻨﻨـﺪه در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﻌﺪﻳﻞ
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﺳـﭙﺲ ﮔـﺮوه ، ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه آزﻣﻮن ﭘﺲ ﻧﻤﺮات
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ دوم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ . ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻗﻲ
 ﻧﺸﺎن 2ﺟﺪول (. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/357ﺗﻮان آﻣﺎري آن )ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه در  ﻣـﻲ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻤـﻲ  وﻟـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧ ، ﺗﻔﺎوت وﺟـﻮد دارد آزﻣﻮن ﭘﺲ
ي ﻫـﺎ از اﻳﻦ رو ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ . ﻛﺪام ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻛﺪام ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت دارد 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن .  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 1ﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲزوﺟﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
دار ﻧﻴﺴﺖ؛  ي ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻮهداد ﻛﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روش  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از روش 
و ﺳـﻪ ﮔـﺮوه آﻣـﻮزش ﮔﻮاه وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه  ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد،  دﻳﮕﺮ
  (.<p0/100)ﺑﻮد دار  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﻧﻴـﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺳـﻮم ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺟـﺰ در ﮔـﺮوه  ﻪﻛـﻪ ﺑ ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ ﻧـﺸﺎن داد 
 ﺧﻼﻗﻴـﺖ آزﻣـﻮن ﭘـﺲ ان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در آﻣﻮز داﻧﺶﺑﻴﻦ  ،ﮔﻮاه
 ،<p0/100ﮔـﺮوه ﺑـﺎرش ﻓﻜـﺮي )دار وﺟـﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
 (<p0/100ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎط اﺟﺒـﺎري  و <p0/10 ﺳﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ ﮔﺮوه
اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺧﻼﻗﻴـﺖ . (3ﺟﺪول )
دﺧﺘﺮان در ﮔﺮوه ﺑﺎرش ﻓﻜﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘـﺴﺮان در اﻳـﻦ 
 ﺳﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ و ارﺗﺒﺎط اﺟﺒـﺎري، ﻫﺎي وﻟﻲ در ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه اﺳﺖ 
  1 .ﺑﻮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺴﺮ
  
  ﺑﺤﺚ
 آزﻣـﻮن  ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺮات اﻳﻦ 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن . دار ﻧـﺸﺎن داد را ﻣﻌﻨـﻲ ﮔـﻮاه ﺟﺰ ﮔﺮوه  ﻪ ﺑ ﻫﺎﻫﻤﻪ ﮔﺮوه 
ﻫﺎي ﺑﺎرش ﻓﻜﺮي، ارﺗﺒـﺎط اﺟﺒـﺎري و  ﮔﻴﺮي از روشدﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه 
دوم ان ﭘﺎﻳ ــﻪ آﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶﺳ ــﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ در اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴ ــﺖ 
 و 2ي وﻳـﻮر ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . اﺳـﺖ ﺑـﻮده  ﻣـﺆﺛﺮ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
( 3831)ﻣﻴﺮزاﺋﻴـﺎن  ،(0831)ﺑﺮات دﺳﺘﺠﺮدي  ،(0991) 3ﭘﺮﻳﻨﺲ
ي ﮔﻨﺠـﻲ، ﻫـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ . ﺳـﻮ اﺳـﺖ  ﻫﻢ (0831)و ﺣﺴﻨﻲ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ( 4831) ﻤﻲﺷﻫﺎﺷﺮﻳﻔﻲ و ﻣﻴﺮ 
ي آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﻫﺎدر اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮔﺮوه 
ﻫـﻮاز در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ در ا . اﺳﺖ
 اﻓـﺰاﻳﺶ ،ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي 
را ( ﭘـﺬﻳﺮي و اﺑﺘﻜـﺎر ﺳﻴﺎﻟﻲ، اﻧﻌﻄﺎف )ي آن ﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻣ 
 ،ﻳـﻴﻼق  ﺷﻬﻨﻲ) دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ 
  (.4831، ﺷﻜﺮﻛﻦ و ﺳﻬﺮاﺑﻲ
ان دﺧﺘـﺮ و آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﺑﻴﻦ  ،ﮔﻮاهﺟﺰ در ﮔﺮوه  ﻪﭼﻨﻴﻦ ﺑ  ﻫﻢ
دار دﻳـﺪه ﺷـﺪ و  ﻗﻴـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﺧﻼآزﻣـﻮن ﭘـﺲﭘـﺴﺮ در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺧﺘﺮان در ﮔﺮوه ﺑﺎرش ﻓﻜـﺮي ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
ﻫـﺎي در ﮔـﺮوه . از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺴﺮان در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻮد 
ان ﭘـﺴﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣـﻮز داﻧـﺶﺳـﻴﻨﻜﺘﻴﻜﺲ و ارﺗﺒـﺎط اﺟﺒـﺎري، 
ي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ 
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎ ان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ در ﺷﻴﻮه آﻣﻮز داﻧﺶزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوت 
و وﻳـﻮر  ، ﭘـﺮﻳﻨﺲ (4891) 4ي ﻧﻜـﺎ ﻫـﺎ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫﻤﺎﻫﻨـ ــﮓ ( 6002) 6و ﻓﻼوﻳـ ــﻦ( 6991) 5روپﺪ، ژﻧـ ــ(0991)
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺴﺮان در ﺳـﻴﺎﻟﻲ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ . اﺳـﺖ 
ﺑﺮﺗـﺮ  ﻣـﻲﻫـﺎي ﻛﻼ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲﭘـﺬﻳﺮي ﻛﻼ اﻧﻌﻄـﺎف ﻛﻼﻣـﻲ،
ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺑﺘﻜـﺎر و  ﻣـﻲﻌـﺎد ﻏﻴﺮﻛﻼﻧﻤـﺮات دﺧﺘـﺮان در اﺑ. ﻫـﺴﺘﻨﺪ
  و ﻫﻤﻜـﺎران، ﮔـﻼور ) داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ 
( 0002 )7ﺑـﻮي آﻛـﻴﻦ (. 7731 ،ﻧﻘﻞ از آﻗـﺎﻳﻲ ﻓﻴـﺸﻴﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ،9891
ﭘﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤـﺮات زﻧـﺎن ﻧﻤﺮات ﻣﺮدان را در اﺑﻌﺎد اﻧﻌﻄﺎف 
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ﻧﻤﺮات زﻧﺎن را در ﺑﻌﺪ اﺑﺘﻜﺎر  (7991 )1ﻣﻜﺎب اﻣﺎ ،ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
ي ﻳﺎدﺷـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣـﺮدان ﻧـﺸﺎن داد 
ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﺮ ﺧﻼﻗﻴـﺖ  ﺛﻴﺮﺄﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﺗ ـ ﻣﻲ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ درﻧﻈـﺮ -ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﻧﺪارد و ﺑﻴﺶ از آن، 
داﺷﺖ و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺧﻼﻗﻴـﺖ 
ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔـﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻣﻲدﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان دﻳﺪه 
  .ارﺗﺒﺎط دارد
ي ﻫـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺷـﻴﻮه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ 
ﻫـﺎي  ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از روش ،ﻧﻴﺴﺖدار ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ 
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ  ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش دﻳﮕﺮ،  ش ﺧﻼﻗﻴﺖ، رﭘﺮو
اﮔﺮﭼـﻪ . دار ﺑـﻮد و ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﮔﻮاه ﮔﺮوه 
 ،؛ ﺑﻬﺮاﻣـﻲ 0831؛ ﺣـﺴﻨﻲ، 6002ﻓﻼوﻳﻦ، )ﻫﺎ  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در
 ﻳﻚ روش ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ داراي ،(9731،  و ﻋﺮﻳﻀﻲرﺷﻴﺪي
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﻧـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه وﻟـﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮ روش ﻳﺎ روش 
ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺮورش ﺧﻼﻗﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ روش  ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﺗﻔﺎوﺗﻲ ،اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .(3831؛ ﻣﻴﺮزاﺋﻴـﺎن، 4891ﻧﻜـﺎ، 
ﻛـﻪ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳـﻦ  ﻣﻲآﻣﻮزش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ 
ﻛـﺪام ﺷــﻴﻮه آﻣــﻮزش، ﻛــﺎراﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارد ﻧﻴ ــﺎز ﺑ ــﻪ اﻧﺠــﺎم 
  .داردﺗﺮ  ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ﺳـﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ آن 
و ﮔـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﻮش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ از آن ﻫـﻢ . ﻧﻔـﺲ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧـﺸﺪﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ 
، ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ (بﻓﺮم ) ﺧﻼق ﺗﻮرﻧﺲ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﮔﺬاري آزﻣﻮن  ﻧﻤﺮه
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮﮔﻴﺮي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ  ﺻﺮف وﻗﺖ و زﻣﺎن زﻳﺎدي دارد،
ﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺷـﻬﺮﻛﺮد و ﺑـﺎ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ا. وﺟـﻮد دارد
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻌﻤـﻴﻢ  ان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻣﻮز داﻧﺶاي از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﺮاي . آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴـﺎط اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷ ــﻮد در  ﻣ ــﻲﻫ ــﺎي ﻳﺎدﺷ ــﺪه ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد ﻛﺎﺳ ــﺘﻦ از ﻣﺤ ــﺪودﻳﺖ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ  ﮔﺮ،ﺮﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻴﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﻗﻴﺖ دﻗﻴﻖ ﺷﻴﻮه ﭘﺮورش ﺧﻼ 
در  ﻫـﺎ، اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺷﻮد  ﻣﻲ
  . ي ﺳﻨﻲ ﺗﻜﺮار ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﺑـﻪ ،از ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري دادﻧـﺪ 
  اﻧﻲ ﻛ ــﻪ در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺷ ــﺮﻛﺖ داﺷ ــﺘﻨﺪ آﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶوﻳ ــﮋه 
  ﭼﻨﻴﻦ از آﻣﻮزﮔـﺎران ﻣـﺪارس راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد، ﻗـﺪرداﻧﻲ و ﻫﻢ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
:  ﺗﻬﺮان.ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري در اﻧﺴﺎن(. 7731)آﻗﺎﻳﻲ ﻓﻴﺸﺎﻧﻲ، ﺗﻴﻤﻮر 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺮﻣﻪ
ﺑـﺮ  ﭘـﺮدازي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺪﻳﻌـﻪ (. 0831)ﻧﮕـﻴﻦ  ،دﺳﺘﺠﺮدي ﺑﺮات
ان در آﻣـﻮز داﻧـﺶ و ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ( ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻧﮕﺮش )ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 3درس ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﺪارس اﺑﺘـﺪاﻳﻲ دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ﭘـﺴﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
رﻳـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳﺎن .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 
  . ﻣﻌﻠﻢداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ. درﺳﻲ
اي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (. 9731)ﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ  ، ﻋﺮﻳﻀﻲ ؛ﻮانرﺿ ،رﺷﻴﺪي ؛ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺑﻬﺮاﻣﻲ
 آﻣـﻮزه، . آﻣـﻮزان دوره اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن ﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴـﺖ در داﻧـﺶ  روش
  1  .73-54، 7ﺷﻤﺎره 
آﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧـﺶ (. 2731)ﭘﻴﺮﺧﺎﺋﻔﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 
. ﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻛ ﭘﺎﻳـﺎن . ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻣﻘﻄﻊ دوم ﻧﻈﺮي دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺗﻬﺮان
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل ﺑـﺎرش اي اﺛﺮات روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (. 0831) ﺣﺴﻨﻲ، زﻫـﺮه 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﻫﺎي راﻳﺞ در ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻐﺰي و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ روش 
ﺑﺮرﺳـﻲ . آﻣﻮزش و ﭘﺮورش زاﻫـﺪان  .اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان 
 .ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه
 : ﻣﺸﻬﺪ .ي ﭘﺮورش آن ﻫﺎﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺷﻴﻮه (. 1831)اﻟﺴﺎدات  اﻓﻀﻞ ،ﺣﺴﻴﻨﻲ
  .آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي
 .اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن:  ﺗﻬﺮان.ﻛﻼس ﺧﻼﻗﻴﺖ(. 1831)ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، اﻓﺸﻴﻦ 
ﺛﻴﺮ آﻣـﻮزش ﺑـﺎرش ﺄﺗ(. 4831 ) ﺣﺴﻴﻦ،ﺷﻜﺮﻛﻦ؛  ﻓﺮﻳﺒﺎ،ﻬﺮاﺑﻲ؛ ﺳ ﻣﻨﻴﺠﻪ ،ﺷﻬﻨﻲ ﻳﻴﻼق 
ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل   دﺧﺘـﺮ داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان اﻫـﻮاز ﻣﻐﺰي ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .1-62، 1 ﺳﺎل دوازدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻲ،رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و. ﻫﻮش
اﺛـﺮ روش ﺑـﺎرش (. 4831 ) ﻣﺎﻟـﻚ ،ﻣﻴﺮﻫﺎﺷـﻤﻲ ؛  ﺣـﺴﻦ ،ﭘﺎﺷﺎﺷـﺮﻳﻔﻲ ؛  ﺣﻤﺰه ،ﮔﻨﺠﻲ
 ﺳﺎل ﺑﻴـﺴﺖ و ﻳﻜـﻢ،  ﺖ،ﺗﺮﺑﻴ ﺗﻌﻠﻴﻢ و . انآﻣﻮز داﻧﺶﻣﻐﺰي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ 
  .98-211، 1ﺷﻤﺎره 
اﺛﺮﺑﺨــﺸﻲ دو روش ﺑــﺎرش ﻣﻐــﺰي و اﻛﺘــﺸﺎﻓﻲ (. 3831)ﺋﻴــﺎن، اﻓــﺸﻴﻦ ﻣﻴﺮزا
ان ﭘـﺴﺮ ﺳـﺎل ﺳـﻮم آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﺷـﺪه در اﻓـﺰاﻳﺶ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ  ﻫﺪاﻳﺖ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﭘﺎﻳـﺎن .1831-28راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﺟﻦ در ﺳﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ.  رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲارﺷﺪ
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